TOT Kewirausahaan USAID JAPRI by PASARIBU, ROTUMIAR
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 
Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234 
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 – 8445265 
e-mail: unika@unika.ac.id  http://www.unika.ac.id 
 
Nomor:   00699/K.6.3/FHK/08/2019 
  
 
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini 
memberikan tugas kepada : 
 
N a m a : Rotumiar Pasaribu, S.S., M.I.Kom. (NIDN. 0625038902) 
Jabatan           : Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan 
Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata 
Tugas : Peserta Training of Trainer "Jadi Pengusaha Mandiri "JAPRI" yang 
diselenggarakan oleh Unika Soegijapranata  
W a k t u : 2-3 Juli 2019 
Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan 
memberikan laporan setelah tugas selesai. 
   
 
Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 




Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
NPP. 058.1.1994.161 
 
Telah melaksanakan tugas, 
 
 
 
______________________  
 
 
